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Skripsi yang berjudul Kepentingan ASEAN dalam Pembentukan
AANZFTA (ASEAN - Australia - New Zealand - Free Trade Area) ini
dilatarbelakangi oleh globalisasi yang menciptakan liberalisasi perdagangan
dunia yang tidak dapat dihindari di hampir seluruh negara yang ada di dunia.
Hal tersebut membuat kawasan diberbagai belahan dunia mencari cara guna
mempertahakan diri dari arus globalisasi dan mampu bersaing dengan kawasan
lain. Sehingga mendapatkan keuntungan dari liberalisasi perdagangan dunia,
termasuk ASEAN. Skripsi ini bertujuan unuk mengetahui apakah kepentingan
ASEAN menyepakati AANZFTA. Skripsi yang bersifat deskriptif ini sangat
berkaitan dengan ilmu Hubungan Internasional. Hal tersebut bisa dilihat dari
pemilihan aktor dalam judul ini, yaitu aktor organisasi internasional. Tidak
hanya itu, pemilihan isu yang diangkat juga merupakan isu internasional, yang
mana hampir seluruh negara menjadikan isu ini sebagai salah satu isu yang
terpenting bagi negaranya. Kemudian, kerjasama yang dilakukan oleh ketiga
aktor juga merupakan kerjasama internasional karena melibatkan lebih dari dua
aktor internasional. Demikian skripsi ini dibuat agar diharapkan nantinya bisa
membantu para cendekiawan prodi Hubungan Internasional guna menambah
wawasan dan menjadi literatur studi bagi para cendekiawan tersebut.
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